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Kajian akhir ini telah dihantar kepada Jabatan 
Senibina, Institut Teknologi Mara sebagai memenuhi 
syarat matapelajaran ARC 471 - HISTORY OF ARCHITECTURE 
dan syarat untuk mendapatkan Diploma Senibinac 
Kaj'ian ini disediakan oleh : 
Kama ; AZKI BIH HANSOR 
k/p LT.M. : 84596070 
Diploma Senibina, 
Tahun 4, Semester 08, 
Institut Teknologi Mara, 
Shah -.A lam, 
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Kata Penghantar 
Assalamualaikum, 
Syukur ke-'hadrat Allah s„w0t. -kerana akhirnya saya 
dapat menyiapkan kajian akhir ini„ Kajian akhir ini 
adalah bagi memenuhi syarat kepada semua penuntut 
Diploma Senibina Tahun 4 Semester 08 yang merupakan 
semester terakhir untuk peringkat diploma di Jabatan 
Senibina, Perancangan dan Ukur, Institut Teknologi 
Kara, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan0 ' 
Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua 
yang terlibat di dalam menyiapkan kajian akhir saya 
ini0 Setinggi penghargaan saya hulurkan kepada. 
pensyarah saya iaitu En0 Abdul Ghani b0 Mohd„ Desa 
kerana telah bersusah payah maluangkan masa untuk 
memberi bimbingan, tunjukagar serta nasihat yang 
amat bernas kepada saya di sepan^ang saya menyiapkan 
kalian saya inia 
Juga tidak dilupakan ucapan terima kasih saya kepada 
pihak Jabatan Muzium Negeri Pulau Pinang dan 
Perpustakaan Umum Pulau Pinang yang telah banyak 
memberikan risalah dan penerangan semasa membuat.^ 
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PENGENALAN 
Kita seniua sedar dalam mencari Identiti senibina kita 
yang tersendiri tnemerlukan pengalaman-pengalaraan serta 
pengetahuan yang luas mengenai cara hidup orang Helayu* 
Untuk itu, kajian yang akan saya buat ini adalah 
khusus untuk mengkaji sejarah senibina tradisional 
Melayu di Kampung Permatang Tok
 tTayav masyarakat 
keseluruhannya dapat mengetahui bagaimanakah identiti 
senibina Melayu di situ dan apakah ciri=ciri utama 
dan istimewa yang terdapat padanya dan pengaruh 
senibina=senibina lain yang/.ada, di samping mengkaji 
hubungannya corak hidup masyarakat Helayu tempatan0 
Senibina tradisional Melayu di Kampung Permatang Tok 
Jaya khususnya mempunyai ciri~ciri yang tersendiri 
samada dari segi rupabentuknya ataupun perancangannya 
di dalam komuniti kampungan0 Secara langsung ianya 
adalah dipengaruhi oleh corak kehidupan seharian 
penduduk tempatan yang kebanyakannya bekerja sebagai 
pesawah padi, Disebabkan inilah ujudnya 'Kampung 
Permatang........ ' „ Konse'p perancangan rumah 
tradisional Helayu di Kampung Permatang Tok Jaya juga 
mempunyai keunikannya yang tersendiri, di nana ianya 
banyak dikaitkan dengan aspek-as^pek kehidupan serta 
Keaganiaan orang-orang Melayu0 
1 
Oleh itu peneli'tian yang rapi perlulah dibuat untuk 
mengetahui apakah keistimewaan yang terdapat disebalik 
nya, kerana kita percaya bahawa orang Melayu Melayu 
kaya dengan xalsafah-falsafahnya yang tersendiri di 
nana setiap sesuatu yang dibuat itu raesti ada alasan 
aerta tujuannya. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja 
dapat memberikan gambaran yang sebenar tentang keujudan 
perkara-perkara ini0 
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